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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 








Pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 
dan makmur yang mana merata materil dan spirituil. Dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto, Investasi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pelanggan 
Listrik, apakah dapat meningkatkan dan memakmuran perekonomian di 
Kabupaten Jombang. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan alat bantu komputer program Statistic Program For Social Science 
(SPSS) 17.0 yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Melalui analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan regresi 
dengan menggunakan uji F regresi secara simultan variabel bebas berpengaruh 
secara nyata terhadap variabel terikat dengan F hitung =10,146 > F tabel = 5,19 
dengan level of significant (α) sebesar 0,05. Sedangkan dari pengujian secara 
parsial yang menggunakan uji t dengan α/2 = 0,025, dapat diketahui bahwa 
variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara nyata 
terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang dengan t hitung 
= 2,611 > t tabel = 2,571. Untuk variabel Investasi Daerah dengan t hitung = -
1,631 < t tabel = -2,571, maka variabel Investasi Daerah tidak berpengaruh secara 
nyata terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Untuk variabel Jumlah 
Penduduk dengan t hitung = 1,805 < t tabel = 2,571, maka variabel Jumlah 
Penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel Pendapatan Asli 
Daerah. Untuk Variabel Jumlah Pelanggan Listrik dengan t hitung = 1,636 < t 
tabel = 2,571, maka variabel Jumlah Pelanggan Listrik tidak berpengaruh secara 
nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), Investasi Daerah, Jumlah Pelanggan Listrik, 
Jumlah Penduduk. 
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1.1. Latar Belakang 
Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah 
Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh 
karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi 
serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah 
benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. 
Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 dalam konteks diatas adalah suatu kebijakan, 
dimana kebijakan tersebut berbentuk aturan yang mengatur seberapa besar 
dan seberapa luas kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang 
di miliki. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
1999 (Pasal 1, huruf h), bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan 
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan undang-undang. (Anonim, 2000:3) 
Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah 
kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka 
desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah 
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sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli 
Daerah). 
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan 
pajak daerah,retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan 
dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan 
asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang 
sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 
pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau 
tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. (Anonim, 2008). 
Menurut Supriady (2002:264), Pendapatan Asli Daerah yang 
antara lain bersumber dari pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD mempunyai 
peran penting dalam keuangan daerah dan merupakan salah satu tolak ukur 
dalam otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. 
Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD,  merupakan 
pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang 
mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh 
kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut 
pajak daerah yang dibayarkannya. Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
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Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui 
perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah merupakan indikator 
penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh 
perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin besar 
PDRB yang diperoleh makan akan semakin besar pula potensi penerimaan 
daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini 
mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(Saragih, 2003). 
Investasi/ penanaman modal adalah salah satu faktor yang sangat 
penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika 
investasi di suatu daerah meningkat maka penerimaan daerah akan 
meningkat. Investasi yang besar akan membawa prospek pembangunan 
ekonomi yang lebih baik. Jombang merupakan Kabupaten kecil yang 
sedang berkembang, sehingga diharapkan dengan adanya investasi baik itu 
penanaman modal dalam negeri maupun penamanan modal asing. Dengan 
adanya investasi di Kabupaten Jombang diharapkan Jombang mampu 
untuk mandiri dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dalam 
rangka pengembangan otonomi daerah. 
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Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam 
suatu wilayah. Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan 
daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan 
permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat 
mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya 
perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian 
usaha baru akan menambah angkatan kerja yang berkerja sehingga 
pendapatan masyarakat cenderung meningkat. 
Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2000 mencapai 
1.129.027 jiwa, terdiri atas 385.910 jiwa atau 34,15 % tinggal di wilayah 
perkotaan dan 743.117 jiwa atau 65,85 % tinggal di wilayah pedesaan. 
Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang mencapai 972 
jiwa/km2, dengan  tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Jombang 
sebesar 3.198 jiwa/km2 sedangkan terendah di Kecamatan Plandaan 
sebesar 381 jiwa/km2. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di 
Kabupaten Jombang tersebut didominasi oleh penduduk dengan usia 
produktif atau usia kerja (20 – 39 tahun) dengan proporsi ± 33 % 
(Anonim, 2000) 
Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Tanpa listrik 
masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka 
secara normal. Jumlah pelanggan listrik yang semakin meningkat tiap 
tahun akan mendorong meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik. 
Semakin meningkatnya peneriman dari tagihan listrik akan meningkatkan 
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jumlah penerimaan pajak daerah. Pajak tersebut diperoleh dari pajak 
penerangan jalan yang bebankan kepada setiap pelanggan listrik, baik itu 
kantor, industri, maupun rumah tangga. Dengan semakin banyaknya 
jumlah pelanggan listrik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak 
sehingga mampu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di 
kabupaten jombang. 
Sebagai gambaran dapat dilihat dari data realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Jombang yaitu tahun 2000 sebesar Rp. 13.359.845.000 
dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 90.214.137.927 (Anonim, 2005) 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari 
tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 85,2%. Sehingga 
dapat ditarik permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang, serta berapa 
besarnya tiap-tiap komponen tersebut dalam memberikan kontribusinya 
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1.2. Perumusan Masalah 
Setelah memperhatikan uraian latar belakang di atas, maka untuk 
jelasnya dibutuhkan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), 
Investasi Daerah(X2), Jumlah Penduduk (X3), Jumlah Pelanggan 
Listrik (X4) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Jombang? 
2. Manakah diantara faktor PDRB, Investasi Daerah, Jumlah Penduduk, 
dan Jumlah Pelanggan Listrik yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan 
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor PDRB, investasi 
daerah, jumlah penduduk, dan jumlah pelanggan listrik terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang. 
2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi semua pihak yang berkepentingan 
terutama yang ada kaitannya dalam penelitian ini. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi 
UPN “Veteran” Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan 
perpustakaan selanjutnya. 
3. Untuk memberikan gambaran, wawasan dan pengetahuan bagi penulis, 
khususnya mengenai pengaruh faktor PDRB, Investasi Daerah, jumlah 
penduduk, dan jumlah pelanggan listrik terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Jombang. 
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